





























































































































































































































































学 省 高 等 教 育 局 医 学 教 育 課 発 表　https://www.
ibaraki.ac.jp/news/2020/08/07010917.html
（2020 年 11 月 15 日閲覧）
Nigthingale,F.（1882）/ 薄 井 坦 子・ 小 玉 香 津 子・ 田
村 真 他 3 名 訳 (2003)． 看 護 婦 の 訓 練 看 護 小 論
集 ,p.143 現代社 , 東京 .
